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鹿児島市方言の新しいあいづち表現


























































新しい表現| ダヨー ; ダカラヨー
表のとおり、在来方言の fジャッドーJ と新しいあいづち表現である「ダヨーj、また在






まず、 fジャッドーJ が在来方言の断定辞 f-ÿャj に文末詞 f ドj が後接した形であるの
に対して、 fダヨーJは現在おもに用いられている共通語形の断定辞 fダj に、同じく共通
語的な文末調「ヨ j が後接した形である。この f ドj は、木部(1991)によると、断定の
判断に続いて降調をとり、「話し手の判断を一方的に伝達J する文末調である。この点では、




受けたもの、つまり、在来方言の fジャッドーj に共通語的な「ダJ f ヨ j を対応置換させ
た形であるということになる。
一方、在来方言形の fジヤツデヨーj は、断定辞 fジヤ j に理由を表す接続詞 fデJ と
間投詞 f ヨ J が後接した形で、この間投詞 f ヨ j は共通語の文末詞 f ヨ j と異なり、鹿児
島の在来方言として使われてきたものである。そして fダカラヨーj は、 fジヤツデヨー」
のそれぞれの構成要素を共通語的なものに対応置換させて、間投詞の f ヨ j だけは在来方
言そのままの形で踏襲した、と考えられるのである。
fジャッドーJ fジヤツデヨーj
断定辞 + 文末詞 断定辞 + 理由接続調 十 間投詞
ジャ + ド ジヤ + ア 十 ヨ
• 
ダ + ヨ ダ + カラ + ヨ
「ダヨーj 『ダカラヨーj
国 1 あいづち表現の対応置換構造











2.1.で触れたように、 fダカラヨーj はヨを省いた fダカラ j という形もとりうる合その


















表現 ネ ナ サ ガ カ
在来方言形
ジャッドー 。 。 * 。 * 
ジヤツデヨー 。 * * * * 
i 干しい表現 ダヨー
。 。 。 * * 
ダカラョー 。 。 。 * 

































それに関連するデータとして、在来方言の fジヤツデヨ J パヤツデヨ J と新語形「ダカ






































1986 年 I 0~18 鹿児島市→ 19~21 大阪府豊中市
1928 年 ! 0"""'36 鹿児島市→ 37~46 宮崎市→ 47~79 鹿児島市
19臼年 1 0~2 鹿児島市→ 3~12 宮崎市→ 13~45 鹿児島市
附年内~3 鹿児島市→M 長崎市→1O~42 鹿児島市
1987 年 1 0~20 鹿児島市







本部では、まず、 4.1.で「ダヨーJ の意味をまとめその用例を挙げて分析し、 4.2.では「ダ













































(13) A: コノ本ノ、上カラ 3 段目ダッタヨネ。
B: ダヨー。 《実例》
用例 (8) (9) (l) (12) は、相手の発話が Yes刷。疑問文の形をとっており、 (10) (13) 



































B: 乏豆二o ドンナ神経シテルノケー。〔どんな神経してるんだろ。) ((実例》















らく忘れていた、ここのところ考えていなかったというような場合は、 a) や b.) の場合と
同様に相手の認識・意見に対して承認を与えつつも、さらに発見のニュアンスをもって fダ
ヨーj が用いられる。共通語に置き換える左「そうだ! J が近いであろう。
































A: やっぱり? <<問(1 6)> 
(26) A: ねえねえ、今度の月 9 ドラマ見てるでしょ?めっちゃ面白いよね。
B: 互主之豆二。月曜は 10 時までバイトだから、毎回わざわざ録画して見てる
んだよね。
(27) A: コノ店、焼鳥専門カト思ッテタラ、コンナメニューモアッタンダ。






B: 10 時カラ 12 時ノ間ダッテ。







り、不自然な流れになってしまう。たとえば次の (29) のような用例の場合、 B が「ダカラ
ヨー」と言った後の A の発話は、 B の後続する発話を遮ったことになる。









4.3. rダヨーJ と fダカラヨーJ の比較















A: やっぱり? 《同(I6) (25))) 
(32) A: わあ、あの子すごくかわいい!





fダヨーj が使用できないのに対し、 fダカラヨーj は独話的であっても相手の発話に意
見・感想が含まれていれば使用できるのである。
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